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段的演化; 新语法学派语言学家 Gabelentz 也对语法化做了研
究，注意到演变是循环而非线性过程。之后，Antoine Meillet





的数字有 50 条左右，现将较为代表性的定义列举如下: Meil-





是虚化程度跟使用频率成正比。Jerzy Kurylowicz ( 1975: 52 )







初只是在马于镇有 1． 2 万吨气调库、对水果进行简单分拣的
企业，自 2011 起，政府引导其上了三个项目，一是在省级的




























































随之不同。沈家煊( 1994) :“语法化研究一般有两条路子: 一
条路子主要关注实词如何变为语法词。其研究方法的方法
论基础是认知科学。代表人物有: Anderson，Lyons，Joan By-







































句位、相关成分三个方面) 、语义变化 ( 主要表现在泛化、分
化、融合三个方面) 、表达方式( 包括和谐、转借、语境吸收) 和
认知心理( 包括隐喻、推理、重新分析) 。马清华称其为“全面
运用以上大部分新范畴分析汉语语法化现象的典型代表”。
孙锡信( 2002) 总结出符合汉语语法演变的七种机制: 认同、












( 1994) 从语言类型学角度观察语言历时变化，通过对 76 种
不同地区、族系、类型的语言的调查，发现语法化机制主要有
五种: 隐喻、推理、泛化、和谐、吸收，除“推理”贯穿语法化整
个过程外，其他分别发生在过程的早期 ( 隐喻、泛化) 、中期
( 泛化) 、晚期( 和谐、吸收) 。这一思想主要体现在《演化而
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